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ɀɂɊɇɈɄɂɋɅɈɌɇɂɃɋɄɅȺȾɅȱɉȱȾȱȼɉɅȺɁɆɂɄɊɈȼȱ 
ȼȱȾȽɈȾȱȼȿɅɖɇɂɏȻɍȽȺɃɐȱȼɁȺɊȱɁɇɈȽɈȼɆȱɋɌɍȼɊȺɐȱɈɇȱ 
ȼȱɌȺɆȱɇɍȿɌȺɋȿɅȿɇɍ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɜɩɥɢɜ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɪɚɰɿɨɧɭ ɜɿɞɝɨɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɛɭɝɚɣɰɿɜ ɋɟɥɟɧɭ ɬɚ 
ɜɿɬɚɦɿɧɭ ȿ ɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 0,3 ɿ 100 ɦɝ ɬɚ 0,5 ɿ 300 ɦɝ ɧɚ ɤɝ ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɧɚ 
ɠɢɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɢɣɫɤɥɚɞɩɥɚɡɦɢɤɪɨɜɿ. 
Ɂɚ ɡɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɛɭɝɚɣɰɹɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɞɨɡ ɫɟɥɟɧɿɬɭ ɧɚɬɪɿɸɬɚ ɬɨɤɨɮɟɪɨɥɭ 
ɚɰɟɬɚɬɭ ɭ ɩɥɚɡɦɿ ʀɯ ɤɪɨɜɿ ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɢɯ ɬɚ ɧɟɩɚɪɧɢɯ 
ɞɨɜɝɨɥɚɧɰɸɝɨɜɢɯ ɠɢɪɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ 
ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɭ ɪɭɛɰɿ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɭɛɰɟɜɨʀ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɿʀ. ɍ ɥɿɩɿɞɚɯ ɩɥɚɡɦɢ ɤɪɨɜɿ 
ɛɭɝɚɣɰɿɜ, ɹɤɿɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɟɥɟɧɿɬɧɚɬɪɿɸɬɚɬɨɤɨɮɟɪɨɥɭɚɰɟɬɚɬɜɢɹɜɥɟɧɨɛɿɥɶɲɭ 
ɱɚɫɬɤɭ ɬɪɚɧɫ11-18:1 ɿ ɰɢɫ9,ɬɪɚɧɫ11-18:2 ɤɢɫɥɨɬ, ɥɿɧɨɥɟɧɨɜɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ ɬɚ ʀʀ 
ɩɨɯɿɞɧɢɯ: ɤɢɫɥɨɬ 20:5, 22:5 ɬɚ 22:6. ɑɚɫɬɤɚ ɫɬɟɚɪɢɧɨɜɨʀ ɤɢɫɥɨɬ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɚɫɹ. Ȼɿɥɶɲɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɋɟɥɟɧɭɬɚɜɿɬɚɦɿɧɭȿɞɿɹɥɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ. 
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ɀɂɊɇɈɄɂɋɅɈɌɇɕɃɋɈɋɌȺȼɅɂɉɂȾɈȼɉɅȺɁɆɕɄɊɈȼɂ 
ȻɕɑɄɈȼɇȺɈɌɄɈɊɆȿɉɊɂɊȺɁɇɈɆɋɈȾȿɊɀȺɇɂɂȼɊȺɐɂɈɇȿ 
ȼɂɌȺɆɂɇȺȿɂɋȿɅȿɇȺ  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɪɚɰɢɨɧ ɛɵɱɤɨɜ ɫɟɥɟɧɚ ɢ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ȿ ɜ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 0,3 ɢ 100 ɦɝɢ 0,5 ɢ 300 ɦɝɧɚɤɝɫɭɯɨɝɨɜɟɳɟɫɬɜɚɧɚɠɢɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɵɣ 
ɫɨɫɬɚɜ ɩɥɚɡɦɵ ɤɪɨɜɢ. ɉɨɫɥɟ ɫɤɚɪɦɥɢɜɚɧɢɹ ɛɵɱɤɚɦ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ ɞɨɡ ɫɟɥɟɧɢɬɚ 
ɧɚɬɪɢɹ ɢ ɬɨɤɨɮɟɪɨɥɚ ɚɰɟɬɚɬɚ ɜ ɩɥɚɡɦɟ ɢɯ ɤɪɨɜɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɨɫɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɱɟɬɧɵɯ ɞɥɢɧɧɨɰɟɩɨɱɟɱɧɵɯ ɠɢɪɧɵɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɱɬɨ 
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ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ ɛɚɤɬɟɪɢɣ ɜ ɪɭɛɰɟ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ 
ɪɭɛɰɨɜɨɣ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ. ȼ ɥɢɩɢɞɚɯ ɩɥɚɡɦɵ ɤɪɨɜɢ ɛɵɱɤɨɜ, ɩɨɥɭɱɚɜɲɢɯ ɫɟɥɟɧɢɬ 
ɧɚɬɪɢɹ ɢ ɬɨɤɨɮɟɪɨɥɚ ɚɰɟɬɚɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫ11-18:1 ɢ 
ɰɢɫ9,ɬɪɚɧɫ11-18:2 ɤɢɫɥɨɬ, ɥɢɧɨɥɟɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ: ɤɢɫɥɨɬ 20:5, 
22:5 ɢ 22:6. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬɟɚɪɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɦɟɧɶɲɚɥɚɫɶ. Ȼɨɥɶɲɚɹ 
ɞɨɡɚɋɟɥɟɧɚɢɜɢɬɚɦɢɧɚȿɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɛɵɱɤɨɜ, ɫɟɥɟɧ, ɜɢɬɚɦɢɧȿ,  ɠɢɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɵɣɫɨɫɬɚɜ. 
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FATTY ACID COMPOSITION OF BULLS PLASMA LIPIDS FED DIETS WITH 
DIFFERENT CONTENTS OF VITAMIN E AND SELENIUM 
The effect of addition to the fattening bulls diet of selenium and vitamin E acetate 
in an amounts of 0.3 and 100 mg and 0.5 and 300 mg per kg of dry matter on blood 
plasma fatty acid composition were studied. 
As a result of feeding bulls high doses of sodium selenite and tocopherol in their 
blood plasma increased the quantity of branching and odd long-chain fatty acids that 
indicate the increase of ruminal bacteria fission and improve the rumen fermentation. In 
plasma lipids of bulls treated with sodium selenite and tocopherol found a larger contents 
of trans11-18:1 and cis9,trans11-18:2 acids, linolenic acid and its derivatives: acids 
20:5, 22:5 and 22:6. Part of stearic acids decreased. Higher levels of selenium and 
vitamin E acted more effectively.  
Key words: bull, selenium, vitamin E, fatty acid composition.  
 
ȼɫɬɭɩ.Ɋɨɫɥɢɧɧɿɤɨɪɦɢɦɿɫɬɹɬɶɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɟɡɚɦɿɧɧɢɯɩɨɥɿɧɟɧɚɫɢɱɟɧɢɯ 
ɥɿɧɨɥɟɜɨʀ ɬɚɥɿɧɨɥɟɧɨɜɨʀɤɢɫɥɨɬ. ɉɪɨɬɟ, ɰɢɫɩɨɞɜɿɣɧɿ ɡɜ
ɹɡɤɢɧɟɧɚɫɢɱɟɧɢɯɠɢɪɧɢɯ 
ɤɢɫɥɨɬ ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɞɥɹ ɛɚɤɬɟɪɿɣ, ɬɨɦɭ ɛɚɤɬɟɪɿʀ ɪɭɛɰɹ ɝɿɞɪɨɝɟɧɿɡɭɸɬɶ ɧɟɧɚɫɢɱɟɧɿ, ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɧɟɡɚɦɿɧɧɿ ɠɢɪɧɿ ɤɢɫɥɨɬɢ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢ ɿ ɬɤɚɧɢɧɢ ɠɭɣɧɢɯ 
ɬɜɚɪɢɧ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɟɚɪɢɧɨɜɨʀ ɬɚ ɨɥɟʀɧɨɜɨʀ ɿ ɞɭɠɟ ɦɚɥɨ 
ɩɨɥɿɧɟɧɚɫɢɱɟɧɢɯɠɢɪɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ. Ɉɪɝɚɧɿɡɦɠɭɣɧɢɯ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɞɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɹɥɨɜɢɱɢɧɚ ɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɹɥɨɜɢɱɢɣɠɢɪ, ɦɚɸɬɶɧɢɠɱɭɞɿɽɬɢɱɧɭɰɿɧɧɿɫɬɶɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡ 
ɦ
ɹɫɧɨɸɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɸɜɿɞɦɨɧɨɝɚɫɬɪɢɱɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ. Ɋɚɡɨɦɡ ɬɢɦ, ɨɤɪɟɦɿ 
ɬɪɚɧɫ- ɿɡɨɦɟɪɢ ɨɥɟʀɧɨɜɨʀ (ɬɪɚɧɫ-11) ɬɚ ɥɿɧɨɥɟɜɨʀ (ɰɢɫ-9,ɬɪɚɧɫ-11) ɤɢɫɥɨɬ, ɹɤɿ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɩɿɞɱɚɫɪɭɛɰɟɜɨʀɛɿɨɝɿɞɪɨɝɟɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɨɥɨɞɿɸɬɶɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ, 
ɹɤɚɱɚɫɬɤɨɜɨɤɨɦɩɟɧɫɭɽɧɟɫɬɚɱɭɩɨɥɿɧɟɧɚɫɢɱɟɧɢɯɠɢɪɧɢɯɤɢɫɥɨɬ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɤɢɫɥɨɬ 
ɪɨɞɢɧɢȦ-3 [1, 2].  
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢɪɨɤɚɦɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨɞɨɞɚɜɚɧɧɹɞɨɪɚɰɿɨɧɭɤɨɪɿɜɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɟɣĮɬɨɤɨɮɟɪɨɥɭɫɬɢɦɭɥɸɽɭɬɜɨɪɟɧɧɹɭɪɭɛɰɿɬɪɚɧɫ11-18:1 ɿɰɢɫ9,ɬɪɚɧɫ11-
18:2 ɠɢɪɧɢɯɤɢɫɥɨɬɬɚ ɡɦɟɧɲɭɽ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɧɶɨɦɭɬɪɚɧɫ10-18:1 ɿ ɬɪɚɧɫ10,ɰɢɫ12-
18:2 ɠɢɪɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ [3]. Ⱦɿɹ ɋɟɥɟɧɭ ɧɚ ɨɛɦɿɧ ɠɢɪɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ ɭ ɠɭɣɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ 
ɜɢɜɱɟɧɨ ɦɟɧɲɟ, ɩɪɨɬɟ ɧɚɹɜɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɠɢɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɢɣ 
ɫɤɥɚɞ ɤɪɨɜɿ ɬɚ ɦɨɥɨɤɚ ɭ ɤɨɪɿɜ [4].  Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɞɿʀ ɋɟɥɟɧɭ ɜɿɬɚɦɿɧɭ ȿ ɧɚ 
ɛɿɨɝɿɞɪɨɝɟɧɿɡɚɰɿɸɩɨɥɿɧɟɧɚɫɢɱɟɧɢɯɠɢɪɧɢɯɤɢɫɥɨɬɩɨɜɧɿɫɬɸɧɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɦɟɬɚɛɨɥɿɡɦɭ ɫɩɨɥɭɤ ɫɟɥɟɧɭ ɭ ɠɭɣɧɢɯ ɽ ʀɯɧɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ 
ɪɭɛɰɿ. ɇɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɫɟɥɟɧ ɡɚɫɜɨɸɽɬɶɫɹ ɝɿɪɲɟ, ɧɿɠ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ. Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
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ɫɟɥɟɧɭɤɨɪɦɭ, ɹɤɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ, ɬɚɤɿɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ, ɜɪɭɛɰɿɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɫɹɛɚɤɬɟɪɿɹɦɢ 
ɜɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɭɮɨɪɦɭ, ɹɤɚɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹɡɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. Ɉɬɠɟ, ɠɭɣɧɿɬɜɚɪɢɧɢɡɚɫɜɨɸɸɬɶ 
ɦɟɧɲɭɱɚɫɬɢɧɭɫɟɥɟɧɭɤɨɪɦɭ, ɧɿɠɬɜɚɪɢɧɢɡɨɞɧɨɤɚɦɟɪɧɢɦɲɥɭɧɤɨɦ , ɬɨɦɭɧɨɪɦɚ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹɫɟɥɟɧɭɜʀɯɪɚɰɿɨɧ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɛɿɥɶɲɨɸ.  
Ɇɟɬɨɸ ɧɚɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɟɣ 
ɋɟɥɟɧɭɬɚɜɿɬɚɦɿɧɭȿɭɪɚɰɿɨɧɿ ɜɿɞɝɨɞɿɜɟɥɶɧɢɯɛɭɝɚɣɰɿɜɧɚɠɢɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɢɣɫɤɥɚɞ 
ɩɥɚɡɦɢɤɪɨɜɿ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɿɦɟɬɨɞɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɩɪɨɜɟɞɟɧɨɧɚɬɪɶɨɯɝɪɭɩɚɯɛɭɝɚɣɰɿɜ, ɩɨ 5 ɝɨɥɿɜɭ 
ɤɨɠɧɿɣ. Ȼɭɝɚɣɰɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ 
ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɪɚɰɿɨɧ. Ȼɭɝɚɣɰɿ ɩɟɪɲɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɬɚɤɢɣ ɠɟ 
ɪɚɰɿɨɧɡɞɨɛɚɜɤɨɸ 0,3 ɦɝɤɝɫɟɥɟɧɭ (ɭɫɤɥɚɞɿɫɟɥɟɧɿɬɭɧɚɬɪɿɸ) ɿ 100 ɦɝɜɿɬɚɦɿɧɭȿ, ɚ 
ɞɪɭɝɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ — 0,5 ɦɝɤɝ ɫɟɥɟɧɭ (ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɫɟɥɟɧɿɬɭ ɧɚɬɪɿɸ) ɿ 300 ɦɝ 
ɜɿɬɚɦɿɧɭ ȿ ɧɚ 1 ɤɝ ɫɭɯɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɤɨɪɦɭ. ɀɢɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɥɿɩɿɞɿɜ ɩɥɚɡɦɢ 
ɤɪɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɦɟɬɨɞɨɦɝɚɡɨɪɿɞɢɧɧɨʀɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿʀɧɚɝɚɡɨɜɨɦɭɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿ 
Hewlett Packard HP-6890 ɡ ɩɨɥɭɦ¶ɹɧɨɿɨɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦ ɞɟɬɟɤɬɨɪɨɦ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɨɦɭ 
ɤɚɩɿɥɹɪɧɨɸɤɨɥɨɧɤɨɸ SP-2560 ɞɨɜɠɢɧɨɸ 100 ɦ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹɞɨɪɚɰɿɨɧɭɛɭɝɚɣɰɿɜɋɟɥɟɧɭɬɚɜɿɬɚɦɿɧɭ 
ȿɜɩɥɢɜɚɥɨɧɚɠɢɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɢɣɫɤɥɚɞɥɿɩɿɞɿɜɩɥɚɡɦɢɤɪɨɜɿ (ɬɚɛɥ.  1),  ɳɨ,  ɭɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɪɭɛɰɹ ɬɚ ɤɨɪɟɤɰɿɽɸ 
ɪɭɛɰɟɜɨʀɮɟɪɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɯɨɱɚɧɟɜɢɤɥɸɱɟɧɿɣɿɧɲɿɮɚɤɬɨɪɢɜɩɥɢɜɭɧɚɪɿɜɧɿɨɪɝɚɧɿɡɦɭ 
ɬɜɚɪɢɧɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɀɢɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɢɣɫɤɥɚɞɥɿɩɿɞɿɜɩɥɚɡɦɢɤɪɨɜɿ, % ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɠɢɪɧɢɯɤɢɫɥɨɬ,  (M±m, n=5) 
ɀɢɪɧɿɤɢɫɥɨɬɢ 
Ƚɪɭɩɢɬɜɚɪɢɧ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚ 1-ɚɞɨɫɥɿɞɧɚ 2-ɚɞɨɫɥɿɞɧɚ 
M m M m M m 
12:0 0,03 0,01 0,06 0,01* 0,03 0,01 
ɿɡɨ-14:0 0,04 0,01 0,04 0,01 0,05 0,01 
14:0 0,85 0,04 0,93 0,09 0,97 0,10 
ɿɡɨ-15:0 0,11 0,02 0,09 0,03 0,13 0,02 
14:1 0,06 0,01 0,07 0,01 0,06 0,01 
ɚɧɬɟɿɡɨ-15:0 0,37 0,05 0,50 0,02* 0,47 0,03 
15:0 0,40 0,03 0,49 0,07 0,63 0,07* 
ɿɡɨ-16:0 0,29 0,04 0,37 0,05 0,34 0,02 
16:0 12,65 1,23 11,85 0,73 10,97 0,78 
ɿɡɨ-17:0 0,25 0,03 0,28 0,03 0,40 0,03** 
16:1 0,81 0,12 0,96 0,19 0,85 0,08 
ɚɧɬɟɿɡɨ-17:0 0,17 0,01 0,22 0,03 0,21 0,04 
17:0 0,67 0,05 0,74 0,07 0,75 0,06 
17:1 0,11 0,01 0,10 0,01 0,11 0,01 
18:0 12,66 0,57 13,24 0,72 10,33 0,80* 
18:1 11,13 0,33 12,24 0,49 12,54 0,33* 
18:2 48,00 1,54 46,39 1,49 46,46 1,13 
20:0 0,14 0,01 0,13 0,02 0,14 0,01 
18:3n3 5,06 0,20 5,00 0,32 6,99 0,59** 
20:1n9 0,06 0,01 0,06 0,00 0,05 0,00 
20:2 0,36 0,06 0,30 0,02 0,26 0,03 
20:3n6 1,08 0,19 0,55 0,06 0,41 0,02 
20:3n9 0,69 0,15 0,51 0,09* 0,64 0,08** 
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20:4n6 1,83 0,28 1,91 0,13 1,97 0,16 
20:5n3 0,78 0,08 1,20 0,14* 1,69 0,13*** 
22:4n6 0,05 0,01 0,05 0,01 0,04 0,01 
22:5n3 0,45 0,06 0,52 0,06 0,91 0,12** 
22:6n3 0,76 0,11 1,06 0,08* 1,41 0,12** 
24:0 0,12 0,01 0,11 0,02 0,13 0,01 
24:1n9 0,03 0,00 0,04 0,00 0,04 0,01 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɭɰɿɣɿɧɚɫɬɭɩɧɢɯɬɚɛɥɢɰɹɯ * — P < 0,05; ** — P < 0,01; *** — P < 0,001 
ɍɩɥɚɡɦɿɤɪɨɜɿɛɭɝɚɣɰɿɜ, ɳɨɨɞɟɪɠɭɜɚɥɢɡɤɨɪɦɨɦɞɨɛɚɜɤɭɫɟɥɟɧɿɬɭɧɚɬɪɿɸɬɚ 
ɬɨɤɨɮɟɪɨɥɭ ɚɰɟɬɚɬɭ ɡɪɨɫɬɚɜ ɜɦɿɫɬ ɠɢɪɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ ɡ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɢɦ ɜɭɝɥɟɰɟɜɢɦ 
ɥɚɧɰɸɝɨɦɬɚɧɟɩɚɪɧɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸɜɭɝɥɟɰɟɜɢɯɚɬɨɦɿɜ,  ɩɪɢɱɨɦɭɡɚɦɟɧɲɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɿɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɜɫɹ ɜɦɿɫɬ ɤɢɫɥɨɬɢ 
ɚɧɬɟɿɡɨ-15:0, ɚɡɚɛɿɥɶɲɨʀ —15:0 ɬɚɿɡɨ-17:0 ɤɢɫɥɨɬ, ɯɨɱɚɱɚɫɬɤɚɚɧɬɟɿɡɨ-15:0 ɬɚɤɨɠ 
ɛɭɥɚ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɨɸ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɢɯ ɬɚ ɧɟɩɚɪɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ ɬɚɤɨɠ 
ɡɪɨɫɬɚɥɚ, ɩɪɨɬɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɧɟɜɿɪɨɝɿɞɧɨ. 
ɓɟɨɞɧɚɝɪɭɩɚɠɢɪɧɢɯɤɢɫɥɨɬ, ɜɦɿɫɬɹɤɢɯɡɚɡɧɚɜɡɦɿɧɡɚɞɿʀɫɟɥɟɧɿɬɭɧɚɬɪɿɸɿ 
ɬɨɤɨɮɟɪɨɥɭ ɚɰɟɬɚɬɭ — ɩɨɥɿɧɟɧɚɫɢɱɟɧɿ ɠɢɪɧɿ ɤɢɫɥɨɬɢ ɪɨɞɢɧɢ Ȧ-3. Ɍɚɤ, ɭ ɩɥɚɡɦɿ 
ɤɪɨɜɿ ɛɭɝɚɣɰɿɜ 2-ʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɢɹɜɥɟɧɨɜ 1,4 ɪɚɡɚ ɛɿɥɶɲɢɣ ɜɦɿɫɬ ɥɿɧɨɥɟɧɨɜɨʀ 
(18:3n3)  ɤɢɫɥɨɬɢ,  ɦɟɧɲɚ ɞɨɡɚ ɋɟɥɟɧɭ ɿ ɜɿɬɚɦɿɧɭ ȿ ɧɚ ɜɦɿɫɬ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ ɧɟ 
ɜɩɥɢɜɚɥɚ.  Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ,  ɜɦɿɫɬ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɥɿɧɨɥɟɧɨɜɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ ɡɪɨɫɬɚɜ ɡɚ ɨɛɨɯ ɞɨɡ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɚɧɬɨɤɫɢɞɚɧɬɿɜ, ɯɨɱɚ ɛɿɥɶɲɚ ɞɨɡɚ ɞɿɹɥɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɲɟ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɟɣɤɨɡɚɩɟɧɬɚɽɧɨɜɨʀɤɢɫɥɨɬɢ (20:5n3) ɡɚɦɟɧɲɨʀɞɨɡɢɡɪɨɫɥɚɭ 1,5 ɪɚɡɚ , ɚɡɚ 
ɛɿɥɶɲɨʀ — ɭ 2,2 ɪɚɡɚ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɤɨɡɚɝɟɤɫɚɽɧɨɜɨʀɤɢɫɥɨɬɢ (22:6n3) ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɹ 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭ 1,4 ɬɚ 1,9 ɪɚɡɢ. ȼɦɿɫɬ ɞɨɤɨɡɚɩɟɧɬɚɽɧɨɜɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ (22:5n3) ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ 
ɡɪɿɫ ɥɢɲɟ ɭ ɩɥɚɡɦɿ ɤɪɨɜɿ ɛɭɝɚɣɰɿɜ 2-ʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ,  ɩɪɨɬɟ ɡɚ ɦɟɧɲɨʀ ɞɨɡɢ 
ɫɟɥɟɧɿɬɭɧɚɬɪɿɸɬɚ ɬɨɤɨɮɟɪɨɥɭɚɰɟɬɚɬɭɣɨɝɨɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚɤɨɠɛɭɥɚɛɿɥɶɲɨɸ,  ɧɿɠɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣɝɪɭɩɿ. 
Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹ ɞɨ ɪɚɰɿɨɧɭ ɋɟɥɟɧɭ ɬɚ ɜɿɬɚɦɿɧɭ ȿ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ 
ɛɿɨɝɿɞɪɨɝɟɧɿɡɚɰɿʀɧɟɧɚɫɢɱɟɧɢɯɠɢɪɧɢɯɤɢɫɥɨɬɭɪɭɛɰɿ, ɩɪɨɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɟɚɪɢɧɨɜɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ (18:0) ɭ ɩɥɚɡɦɿ ɤɪɨɜɿ ɛɭɝɚɣɰɿɜ 2-ʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. 
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɨɥɟʀɧɨɜɨʀɤɢɫɥɨɬɢ (18:1) ɭɧɢɯɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɹ, ɳɨɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɩɨɜ
ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢɜ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɟɚɪɢɧɨɜɨʀ ɬɚ ɨɥɟʀɧɨɜɨʀ 
ɤɢɫɥɨɬɭɤɢɲɟɱɧɢɤɭɬɚɫɢɧɬɟɡɨɦɨɥɟʀɧɨɜɨʀɤɢɫɥɨɬɢɬɤɚɧɢɧɚɦɢɬɜɚɪɢɧ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
1. Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹɞɨɪɚɰɿɨɧɭɛɭɝɚɣɰɿɜɧɚɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿɫɟɥɟɧɿɬɭɧɚɬɪɿɸɬɚɬɨɤɨɮɟɪɨɥɭ 
ɚɰɟɬɚɬɭɭɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 0,3 ɿ 100 ɦɝɬɚ 0,5 ɿ 300 ɦɝɧɚɤɝɫɭɯɨʀɪɟɱɨɜɢɧɢɡɦɿɧɸɽɜɢɞɨɜɟ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɜɦɿɫɬɭ ɪɭɛɰɹ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɥɿɩɿɞɿɜɩɥɚɡɦɢɤɪɨɜɿɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɢɯɬɚɧɟɩɚɪɧɢɯɠɢɪɧɢɯɤɢɫɥɨɬ. 
2. Ɂɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹɛɭɝɚɣɰɹɦɫɟɥɟɧɿɬɭɧɚɬɪɿɸɬɚɬɨɤɨɮɟɪɨɥɭɚɰɟɬɚɬɭɭɜɤɚɡɚɧɢɯ 
ɞɨɡɚɯɜɩɥɢɜɚɽɧɚɛɿɨɝɿɞɪɨɝɟɧɿɡɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢɭɪɭɛɰɿ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨɭɩɥɚɡɦɿɤɪɨɜɿ 
ɛɭɝɚɣɰɿɜɡɪɨɫɬɚɽɜɦɿɫɬɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɚɤɬɢɜɧɢɯɠɢɪɧɢɯɤɢɫɥɨɬ: ɤɨɧ
ɸɝɨɜɚɧɨʀɥɿɧɨɥɟɜɨʀ, 
ɥɿɧɨɥɟɧɨɜɨʀ, ɟɣɤɨɡɚɩɟɧɬɚɽɧɨɜɨʀ, ɞɨɤɨɡɚɩɟɧɬɚɽɧɨɜɨʀ, ɞɨɤɨɡɚɝɟɤɫɚɽɧɨɜɨʀ. 
3. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɚɰɿɨɧɭ ɫɟɥɟɧɿɬɭ ɧɚɬɪɿɸ ɬɚ ɬɨɤɨɮɟɪɨɥɭ ɚɰɟɬɚɬɭ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɛɭɝɚɣɰɿɜ ɚɪɚɯɿɞɨɧɨɜɨɸ ɤɢɫɥɨɬɨɸ, 
ɩɪɨɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɡɧɢɠɟɧɧɹɭɩɥɚɡɦɿɤɪɨɜɿɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 20:3n9/20:4n6. 
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ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ 
 
ɆɈɊɎɈɅɈȽȱəɋȿɅȿɁȱɇɄɂɍɋȱɅɖɋɖɄɈȽɈɋɉɈȾȺɊɋɖɄɂɏɌȼȺɊɂɇ 
ȼɩɪɨɞɨɜɠɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɜɟɥɢɤɚɭɜɚɝɚɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɦɭɜɢɜɱɟɧɧɸ 
ɥɿɦɮɨʀɞɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽ ɨɫɧɨɜɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿɦɭɧɨɝɟɧɟɡɭ. ɉɨɤɚɡɚɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭɫɟɥɟɡɿɧɤɢ.  
ɋɟɥɟɡɿɧɤɚ – ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɢɣ ɥɿɦɮɨʀɞɧɢɣ ɨɪɝɚɧ, ɹɤɢɣ ɜɧɨɫɢɬɶ ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɤɥɚɞ ɜ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɿɦɭɧɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɿɬɚɝɨɫɬɪɨɪɟɚɝɭɽɧɚɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿɱɢɧɧɢɤɢɪɿɡɧɨɝɨʉɟɧɟɡɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɦɿɧ ɦɿɤɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɬɚ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɨɪɝɚɧɭ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɟɥɟɡɿɧɤɢ ɹɤ ɜ ɧɨɪɦɿ, ɬɚɤ ɿ ɜɢɹɜɢɬɢ ɜ ɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɢɯ, ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɩɪɢɪɿɡɧɢɯɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɬɚɧɚɯɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɶɧɚɤɚɮɟɞɪɿɚɧɚɬɨɦɿʀ ɿ ɝɿɫɬɨɥɨɝɿʀɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɡɪɚɡɤɢ 
ɫɟɥɟɡɿɧɤɢɮɿɤɫɭɜɚɥɢ, ɡɚɥɢɜɚɥɢɭɩɚɪɚɮɿɧ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢɨɝɥɹɞɨɜɿɦɿɤɪɨɩɪɟɩɚɪɚɬɢ.  
Ɇɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɬɚɤɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɥɿɦɮɨʀɞɧɢɯɜɭɡɥɢɤɿɜɧɚɨɞɢɧɢɰɸɩɥɨɳɿɦɚɽɩɪɹɦɭɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɿɞɜɢɞɭɬɜɚɪɢɧɢɬɚ 
ɨɛɟɪɧɟɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ ʀɯ ɜɟɥɢɱɢɧɿ. Ɍɚɤ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɭɡɥɢɤɿɜ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ 
ɩɥɨɳɿ (5,0 ɦɦ2ɭ ɨɜɟɰɶ (13,3 ɲɬ), ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ (6,0 ɲɬ), 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ʀɯ ɩɥɨɳɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,55 ɦɦ2  ɭ ȼɊɏ, ɧɚɣɦɟɧɲɚ – ɜ ɨɜɟɰɶ 
(0,15 ɦɦ2). Ȼɿɥɚ ɩɭɥɶɩɚ ɡɚɣɦɚɽ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɥɨɳɿ ɨɪɝɚɧɭ ɬɚ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɭ ȼɊɏ (21,93 %). Ɍɪɚɛɟɤɭɥɹɪɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɫɟɥɟɡɿɧɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣɭɤɨɧɟɣ (11,0 %). ɋɤɥɚɞɤɥɿɬɢɧɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɟɥɟɡɿɧɤɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɤɥɿɬɢɧɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɥɿɦɮɚɬɢɱɧɢɯ ɜɭɡɥɢɤɿɜ ɽ ɦɚɥɿ  ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɿ ɥɿɦɮɨɰɢɬɢ. Ɇɟɧɲɚ ɩɢɬɨɦɚ ɱɚɫɬɤɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɪɟɬɢɤɭɥɹɪɧɢɦ ɤɥɿɬɢɧɚɦ, 
ɛɚɥɚɫɬɧɢɦɮɨɪɦɚɦ, ɜɟɥɢɤɢɦɥɿɦɮɨɰɢɬɚɦɿɦɚɤɪɨɮɚɝɚɦ. 
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